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銀行・奮駐貿易嚢務家・商大・高商生-必、携の醤
A;圃andb'oo.k01 Commëreial~ 
εor~espondeneè 
by BUHACHIRO M ITSUl 
Pγofessor of E包glishin the 
YokohαmαCollege of CommerCI 
Cloth. 守も守会ages. 3.50 守 22sen. 
絞殺数授光井武八郎先生新箸
E句集長書中に見られる陳腐な文慢と古き書方た排して虞l二混偽
的文腫ら示す0
4之さへ有れば英語商業遇イ言交は自動的に番げQ。
.‘活用文例 2.5001Eに斯界劃期的の名著。
‘銀行、合枇、貿易寅務家、商大、高商生必携の資喚問
設閣の貿易業者が常iこ経験するあらゆる場合ら網羅して「之さへ
布れlt'英語の商業通信文は自動的に番げる Jと言っす:やうな参考惑
が有つれなら如何ばかり有用であるか、此希望ら充大さんが僑めi二
千多年横漬高商の教壇に於て賞地経験深き著者が過去十有官長年間各方
~ ， 面 i二瓦って其材料蒐集lこ努力され上梓されれものが本書である。
.堂々八百頁に網羅されたる本書の豆大特色 ・ー
‘総出入取引、銀行、保険、海運、英他貿易業者の怒験するお
らゆる場合た網羅す。
‘諸般の間会ぜ、申込、抗議及ぴ其の回答、紹介、披露等lt勿
論、読土交交、康管文、履歴書に至るまで悉く包含す。
伺今日の貿易第一線に・活躍しつ hある一流商事合最上其の他の好
窓lこ£り直接提供されず:る多数の通信文質例た掲載す0 ，
4各種通信文の特・徴、構造及其認め方ル詳設し、食斑各個の場
会lこ適用し得る必要詩句及種々の言換方えと列母きして之i二詳細
なる説明ら付すo . ~ 
‘活用自在なる文例2.500管これ最近の活-資料、容=該の目次と巻求 /円
@索引た侠瓜すれi工所要の泡{言文(t立ちど二るi二総立'にられる。 !;! 
日 ヨた
一→時以00_一
中等程度の郡(英語教科書)…
高等程度の郡(英語教科書)…
小説・随筆・紀行…
論文
哲皐・科翠
劇
惇記・歴史・運動…
経済・社曾・政治…
英詩
英曾話
英文法・英作文
Chcap Editions (各種)
'-rhe Pole Star Library (各種)
濁逸語教科書(高等程度)
Lafcadio Ii earn Series … 
Lafcadio Hearn (小泉八雲)関係書-
買
・ 1-5 
6-14 
15-19 
20-21 
22 
23-24 
25-26 
27 
28 
29 
30-31 
32-33 
34 
35 
36-37 
日本紹介及極東関係井=日支事愛関係書 38μ
英語英文皐自修・参考書及受験準備書.• • 45-48 
三-四雨皐年用の理想的
英
文
開院敬授山田巌先生著 法
昭和十三年「新訂版」出来日園田園晶
Yomodo: fnl5lish f3rommal. 
(Newly Bevised) 
三、四郎皐年丹!(-全一新)
177頁定債 .60銭〒 9銭
昭和 ~3 年 E 月 ß8 l-1 
良品??禁文部省検定済
最も要領を得たる理想的英文浪
著者[l(ましがきJよリ:ー創立{な分類ゃあ
まり必要のなし、規則、術語などi"t出来ろだ
げ省き、只管数へ易く感ぴ易い様な順序ら
採りましナ:。中平卒業ltの玉虫Wfカゃ滋表力
が不十分なのI!主として文章の構造iこ閲す
る勾i議の不足に起回するものと忍(工れます
から、比-)fTmに特に芯ら用びましれ。格;交1J::'知ろには文章の1~何日 It
秘め℃必要なきg-Cーあふと思びますが、従来の角平和!の仕方("t非常i二築
離で、あ去り筑Jl1的7ごと t申しかねますので、本番でI!一つ新し U、
文fi去ら試みましれ。 これならl-r長いるi殺な文卒でも稿文がi児僚iこ分
る様l二解剖する二とが市来るかと思ひます。
Gi，.18 ~勢骨骨骨
EI量glisllGrOIDDlar 
事習院数慢山田巌先生者:
昭和 7{l~ 11月10l1 
2皐芸文部省検定、持
上製美本 定領 .45銭 〒 6銭
領域な芳類。あまり必要のない規則、術語
などは!官来る?ごげ省き、女子1日突交法教科書
として支え治ならしめたのが本書であります。
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自らの認識を深めよ f 而して新東亜を語れf
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The Goal 01 Japanese Expans;on 
by 1'1αtεuoKIαwαi， Direelor of the Injornzation Bureau， Foreigtt Office 
Cloth. Iflith Mat. jt 2.00 干 10sen 
「日本1:東亜iこ於」、て如何なる希望た有するかJr現支泌事鑓の背後には如
何なろ動機があるかJr 1iifが事繁の原因らなLtこか」其他現在我凶iこ関する
多くの問題が級め℃ゆ!僚に正直iこ解明されて尻-ろ。
When Japan Fights 
by Percy Noel Cloth， 250 tages 1 2.80 〒 1()， sen 
正義日本の7こめiこ敢然頑迷なる'iLt界の暴論に挑戦する!必際新聞人ノヱル氏
の快著刀f論ずるところ公卒i二L-く且つ正鵠にIだき1観察えと検め にー無iEIEに
掠~' I こ衣被ぜざる米副流 l こて~l!\々と語り浴々と論じてゐる。
Japan Speaks Out 
by Shingoro Takαishi Cloth. P 2.00 〒 10sen 
著者1:支那事受突設するや、凶民使節として事援の良和:1とTI?義u本の立場
た炭く米凶民に悠へんがt:めに北米各地た巡liし講演iこ文章にその所信た
卒夜明快lこ故渡しれしのた緩めれのがイ込書である。
The Ch;na Inc;dent and Japan .35 sen 〒 6sen 
JopE.nese Staten.ents ""d Foreig，. COIHD，e"ts 
我英苧生のために重大なる n 支時局に闘する認識l:ei~~ め且つ l 1: 活きれ時文
英語研究のt:めに女子題材た提供ぜんとしれもの。
The Case for Japan .35 sen ヂ 6'sen 
Neutral Vieu)s 6n the Si'，6・JapaneseConflict 
本書i 二集めれる諸î;'{~( 1:排日的れらんと欲すれ共殿然ナこる事貨の前iこl-.r:jT'¥肢
の仰なき事ら r~l 朕ぜる第三凶の民情の表明であろ。
Japan's New Hor;zons 
h.y Plillαrd J-~rice Cloth. 30 photos. p 2.Btj 千 14sen 
日本人と其営而ぜる問題に厚手Ij1.よろメスた持って論ダljd込らしく鷺歎市惑ぜ
しめつ hある U本人()_)膨1J兵力と其新地平総えと解明ぜんとすろもので我!i本
人力者読んでも大し、iこ教へ 九る h所が多い。
New Order;n East As;a .40 Se1l 〒6sen 
新東亜建設の偉業は谷セ B~l鋭た加へるものと考ヘれはならぬ、所謂民主!舗
の以泣グ強迫(!)Jn}l(L来るものと考へるべきである、本書t1本政府の妻名
lJJ及lffJト凶の認識あろ論えた集めれもので、英与さ生の英詰1手交研究ω好題
材のみならず、我々が認識た深《し、一方外iこl匂って東亜新秋=j子の意義た宣
!lfJぜんと Lt:ものである。
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